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srrpwT 
port f f ^ I «^>5 ^ W ^?f ^ ipt| !| f^^ f^flgcT ^ 3I f I 
^ tnmppn TmTgt^ nm^m ^mfm^ vmr ^n J«T, S ^ 
*rrw # at, u, « %fci ?rr^  ^ m f r W«? 4 yqt^ti ^ T ^ 
j^ fspq 4 i!^ qt ^ f^^Ti itxl ^T jJiTf fdnr J 
5r«f?r ««w^ «rrw ^ qiSj^lat^ % f ^ ^ ^ f'^r mr ?«r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
#«T^ f?!?n»T m firrr ^ :-
¥t j^m- mrr gji* gf^ vis"!»<^ i^ WT ?t<% mn^  ^  mfryrj ^ it 
t f 3t^ rrtrrr r r r^pw m mrmm tt^rr TVT ^  1 ir? ^ji>r^ rfy 
^ lY f ••ii«% -'firw «m'^'! ?l jT'"^ if-mjrxf «rr ^ ^ fg^rr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w^ 
f^ ^  4^T 
3ffit tf-«?K^ f^ f^ I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jRif 9WR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ar«wf # rnnw^mr ^ 5ra# f«w1f*mT 
jr^ m^mtrnf I ^nurr i t ^^f^vm mivm, ^ ^ ''•^ n^ ^ 'T 
fi^m'Wf^ •T'^  jwnri 4 aim I ^mat lartWrw «^ f f t «fif^ 
*r aT«^ fwrary fan? 4 | m m % i rfnwT airtv^ fp ,^f]pff5rs 
f*fiff^ii^iw.aiir»i|. y^mm mfift isfr. t f r i?fe m^ m j i , 
«€2r t ^ n smFftt (jpwrr^^-armfJniT) %rrrwi^  WT nw?*» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f^ ?«T^ «ppw # sftsTTTT arrjK smfftt iprlT^ ^ i fvq^ % i 
aftt 3iwwT^ fT ¥T4 «iT f f ^ ^ I j f f fir «rT^  f t «^n^ f t^ * 
t,^^^ 5»^^Tsmr-71^ fm nPi^m gfrwnwf 4 J^?^^ mm f t 
TvtTT f^ ^ fait | f i f ^ f Mr ^ T ^ i r r l ^ ?ft «?«i T^tsungf 
q^mr T^ nfPIT =f^ * fT ^mv i mm^f fW^ ^ Pmr ^ f^^ 
« 
^tfiT I , ja 3^ # t ^^ "^ fTfrw Ht p|f mm ^ sit jwfsiT f^ rf^  
4 iiTfVra f¥?T amrr % 1 f ^ i ^ ^ t^irr^f m > mx^ # TT3i*ni 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Htm f^^Y ^ 4^ I jr^ii «lr =K-wrirf ^ f«i »rti 
fttrrl «r^ aft" a^ <»^^ # t < i irf^?^ trt t ^m «wi.f^ 
^^ ^ ^ { ;fTiJi srr^ fprr I f * ^ «i4 # ^#wf8m«f * t «tff;c 
^jptwf " ^ :4TTr Tr f TTfm- I «PB|ffr^ f^8»^ gTH^W f^«»«r ^Fft 
f f IT | fa qpfr uTfiRtT-f^f^ eft R^T % f ^ i ^ f»T ^r f f N|5 
T ! W | n i f ^ f <PT i ia iq^ J T C ^ f ^ T I Tv?TT#fJ a ^ n f I^Cm f i f « ^ 
*Trf #' *ft* » "^ fNT* Z ^ * arrf^  nr^ wr f^f? CFTT^  # ^tmr 
i^t^ I f * ^ ^ 1 wvt iiffeTgf <ift 18IT f 4 T'ji^ ift f0 fPf 'st vc^ 
^ {r^ s^T^Brr-iTf^ :^  f t TTM 1^ qjii €«iBEnr I 1 ^ f^ «««m=T I ^ 
^ 5?¥ra # <fr^  I j ^ ii«if^ a^^ ?ft f f f w r ^ f^?TT f f ^  «rrw 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 
I ^rm^ trN ,^ JI# JI^ T^  ^ ^ ^ ^^ Psim4 mm f-mt I i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
W & l €WW 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5 
TTOftswml y*igf #ft«yT : 
4ft 
^ ^ I I 
V- ^mt jr^T<f^ (ITT %,-U %,^), ivrwi isfrr 5Pm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f?rnrnrr«? i 
tV«ir 4f*!ic, ?znn («fo ^uv) I 
»frrfr )tf, »rtc^5Xi o^ vo^^ 
TPI i r ^ T f t ^ f j ' SfHT, f T # , 1o ?ooy 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7 
^ t t I I ^ fTwfv do ^tau § voo< CPU i»cl»o 
y f ^ f fT iirfWT %ll\ Iff^ W title ^ ?i^<W |«T I 
f f l ^^ rnw i^|o 'fro <Ttj?T{ ^ ^0 ?«i i^t^ i^ffr 
?i^ 0^ r r *# # f I f ^ ^ i ^ siwa* ^^-ni^Tii 
fTcrrr wtm 9^, Ttpgx i ;^ fc^e ^ r^T jf^ff gprf i 
» jrnTffni *«^ iT, ^»*. ^ m ^ n ^ ^ Tr»r^ r ^j, 
smT^wr, Jo ?oio I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a 
*«n^* I n^a fit M « ^ # yw: r««nvrf t rr«ff i l^ Ifie-
r** € ^ ^ • m f*ir ff im iff TIB ^ ^nn t ^^ 
1- fi|P«*f Pf|«r Iffiit I rm f¥^ f»fliT p f ^ I ifTS <^ 
ITS Ifc 'wf qr ^ TTS ^tp itfft % Wii^ jwn- frt j? 1 
•iiUlHi • • • » Miami • • • i . i i i n . 1 . I , - . . — » - _ _ » - f.^. J, ,„, M , r r i m W 1 » W M H B W . I 
<• Sf^ r"*rwT^ ( »rnr f tt «»«-?) #qnmf mwr swTf j«ii^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9 
f i ^ $rti ^m h ^n P^ ^ $Ps^ jfBfaf^ 5WTf*rm ^ 
^ ITfVnr I I »if jni t4U f*» # «rrfr air^ r % i f t wwm 
f¥lT«IT I 
^ ^ xt^i f ¥1^ t y^ ft ?f *Nc»T 5i¥rf^ | i r I T I 
immTO «5fr I 4^ Hirr»r # ^arr 4 fc ifrrrnwr i l l ^ i«rt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
10 
f Irt^Wt ^ W9TTW fCfWr 'IT I r¥f5 W JF^ IT f i r "inST* 
irtfef f w % f4r >TiTf5w f l f fair I 
JWTi 4 afWT f w l an^ WT I^C ' i t t # % ITB-^rf * r l l l i 
<i» imm^ ft- ^ jf>wt • srffs j r f ^ % in^ «mnr ^rm 
y««!f ft* q^nffVi wisw ««if t yr««f j f *i 
# 1 ^ nfi^  f t i f ^ «^ne f c ^ f * "tif TTW I j w 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f¥?Tt I -
f fT«i *r fwT 'TTrr arifrr 11 
(?) mtiBiT # jf^ (^rmvm) i t ft'wNr # I 
'TCHtww I « q^ «frl # f l i t f t 11 
( I) «3nf^ rrTf # ^ i 
(«) «T^  tif^ fars fT t^prr ^t irsr tr'^ rn" i t 
f*TifjC ^ ?fGi4 (mr4»ft 'TO (mjiri firl'tt 
(\l) W^^tm fff #WCaT i t No 4o %t:^ ^ VHpl ^ 
f «rr «rr i 
(4) I j «t i»f # faait m tK^ i^fBfgw ?f^  I 
rifw I insfti?! «rn3-W I fw i^ jjfiwt i??! 
«rwr ifr fiPiT wr l i jrnnt^ n^ srf^f • mmi ^x ^ffT't ft 
i*Tf«ir intiT a^ -^w ^ 01^  STFfTPn^  , ^jnrfn^ :iiti 
J'Ffef ^WPT fit JfTflU frt 4 »^  (t) ^ «t«IT It 
I iTwr j i IT wTPfTiii i t 4» tU? fT fwT «rprr inn- % (?) 
TTiTTjT *T ^itwr frnm i t i^r •rt^ prrfrt' * fiti «r f»rr wr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
arrm-1 ID f«& ft g«^ fwi ^ i» ?«»^  fr f»rr % ^ 
f t ^ n^wwTO #f it sJf^  IcwiT '^Tt TIB 4at^ #c TN*3( 
»7^tT i'='Qirrt fT#it ^*fpT f t «f% i^t*'! ffFiT I q^?r 
rfjefTT ^ «ft- ftrre^ * % «frw I mzr^f ^t "vrM srvm ^r^ 
fr 3«j?=r r4^ «rr % i 
gaifr fmm§r ( *n^ u ^« ^ ) ; 
« 
mj % I t i ^ f 3ran I fw «^ ii^  nfgaM ^ ^invrf f i f^ f^ » 
T^iTT f i l f w l fr ^T^f fV^T-rif fr g^iiT^ n- fr« j?^ TO ywr 
ftfr I 
pf*wf t srmr it?rr I i ^™[inw 3 ?riTqi«f I »iii 3¥m ^t trre 
€T^r ^ f^ T # f^trrc^Tt 3<*r fr arnriffar ^ T f f i ft «nn«Tr 
#r r^rffTf ^t^frfi # ^ ^ t 3 <ifwr i * i 
<r f^pri5if?rr ^wif 11 nfti ^ r =T fmr mr wt (hrw<» awl Tra 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o 
i t «flTT I » 
arci: ^ »l*fmrnc § f t i r t vr TTT PWT 11 jnf^ f f^ «if^  I fw 
*«iT^ f* I rfTWT f art TR5 pffT^ «<tr fPnf«nr» I i f t 
f t i l?*^ ! ^ X«^ *T fPTRTTt SWff it^ ITT XIT % t f'STT ff f#f 
f>f i l fmr mr 11 
•rtm% #r % lyrfr^ <t»ifiwfr fHf*? 1^  mm Ps^ 
m^ fn t •«r, ft «# ^ i» % t t , f^ r «»BTf «T w^ln fmr 11 
^ t rf^'incvTt ^  1ST tifr f^^rr I f ^ f f l f - f l f ^ i ^ *r i^r ^w 
I jaf fnw«r ii«f ^1 *f «i?i?f utm* tvr 11 jrNtf r^f^ Pif i mf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ll 
t - ^ rFf - iff^. n * $«• fW^ • fifif^, rRT • cnrr «rt^ i 
^ff^f ^ fit i^ iTT I »^?f7# f I ??«rr TO - *t C^^ r I I T i t ) 
(1 «^iT > fnrf^ I f ^ fl 5f ^^  f*r^ : Wt 'n.^* *^ 3rtt*fti^ 
«nB-%. ^ - ^ crn? ^ I iiN TTBis n^t qrts »rwT fr^ rr ftfrr % i 
f^ I5P 'in- %T PI iitf*iBf awT $mwmf 4 jrr% ft ^ fr P T 
f^w nt jrNtwr I rm '*tr«i«rr w^ Tt»ft i w r attx ^  «^twT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
// 
/ 
u^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l o 
f^m" wr 11 »«l # r^rcrr ft «fl< i ^mr f « t «fN» «rr»TW[f 
npif^  Tprtt fWr 13^ 1^ 11 T^fiF # «rn^jfRf^ ^ 
ifftf H fT«r ft |*T I f*^ ^ ^ "vH P9m m^ gf-yffrr ft 
rfOff f t jfT ft I f€t f'Wfii # igtfrwif ft ff fit f2 ^nrf 
vr firnrr fcw 9tmii ftrr wf t w iw ff««t frffw # agw 
«ff^ n^ f sww < iilf ^ I J f a Pm 4 y * ^ |fwrwf I mitt 
y f a ^ # arrw 11 ff^ 11 aitr sit wv unr wr i t firw 
« 
fTCfIr fsf^ 4 ff i|f f f ^ rrffw I «^ jp^ iif«fr 
f>rt fT fft < I tit ffr 4 aglfTwrf ft #i% irf f t f^ rfTf f^ cTr 
aR^w wiWfBif #rT i «^frfftf f t «lf «rr«Trrf fr irrr ft=TT 
t^tf^ rm % I vpmr m% fit-?rf # rfti^ tjfm ^ x^ Jft i i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l o 
Pmf^ rr«fr crfwi I vfw < «lr % i 
ilfgB I Igf ( fit*f) f t itfw[ ait jmctfr f«f^ I mm ifr f'wfi' 
iiTfivivv n ?o© |iB. flutiiiT ¥Pm ^ tw ysif «cwi w i 4 iv 
f^t f^ f«4i»r mm < t« fi«, |»«it mm 4 135 ji^ vArr fT«i 4 
t» j ^ ^ ?^ fTO 4^^ 1 ^ f I f ^ ^ n fr iTti ^ w 
f«T % aitc me^ ^ «^^ #wr % 1 f^A^fm «rc ^ ot^ t «rr ^^  
4f^ *wf f I srns ft "INft t fnff *• f # t «T fmr 11 jt^ • 
^m gf«i*T I iw i 4 r^n j^f^ ^ ft Iff «rrs tcxi 
fmti irtt f^^wt vr ^n ^^^ uprm ftt ^r fqf«e »•« t^ wrr 
% $r«« swrt s i ^ fnPrt % m ^ #WT 1% # mm «rTw #r 1 ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IV 
gw ?ff< ^fWTi ^ * fHf\^{ •rVT I 
^ « rct?i f v^ T<f i!|r=T W^ WTft't 'W^ I 
f t j «t «w 3T wm wf irx CRT w f^ i 
« f^ wTft tffe «rfT irri f^w ^m ^ i 
srrcT *" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
lo 
%_• 
'if* ^ a • 
JI5P $m IT amdt t?->fre» % wg^j j f» f t I t «rr 
«T f^T % I ^5fR jiffr ^ far sutrn ft^rr % f^ f t f W ar^  jftf 
t NifTf n l t ^ 'nrr % I ^it wrvn % f^ tgf4 V«IH • wr^ 'ix 
#Tt f^ffr tit tfr 5fn i | # l i 
m^  wrWns 
2 ^ it ntrr^^ i f f f>ffm 'HPT I 
|if ^ 0w ^  y«7r T*rT iRpprr *i=f j 
5fjll «n f qr ^ f^l fTT ' ^ «wf I 
viu «ttrr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IB 
gff^  * 
SIfjer 3tl5 gf?Wf f^iwOwf^^ ^ apmn ""gfjiw t 
f "PWT f^TT ^fxr % I * oi* fWT • »f* # ai^mr m^ jrrflr=T ^ m 
TTfT f^ f l - 11 f V ^ f§ 4r ^tm^ wit f*if«fr t j f '^ ««?«rTr 
% I 
jpii iFff^ ^prm 4»r i f f W t ^ «ni=r i 
f t t €t «w re *IF! if«rr mx 9BT a|=T i 
^ i ^ «^ ^ f ^ yrr «?f7 W=T I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2u 
fwr wr % f ipmr vrf-fff qro | f i^rr fs «irft W«WT «rr i 
J ' . - ^ Ufa j t ^ - ^ ^ ^3 
w-^ - ^ , f f r L ^ -NeTt mi 
r^«TT c aff 'rr^ TT ^w^) «^  ^ f*? KTHT T ^ ^T^ ^ ^ f ^ t # 
imw r^r «P? irt ^frSrli SR^ I ?ispw « ^ ^ J^B" f ^ wr 'n*, i , 
^«rf f t ^ aifrcT^ ft"^ f«»^  r^rt * frrpT 4r nt n^  I i 3^-
VT 3rrf'5 law: sppfH an^ pi^  4 fw ^ # 3il »fr nm* % ?t %T i^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 
HI ^ Sff^ f t t «T 5^ ?f fWT wr % I t^ w r^ ^t^rrf % arrwnc qnc 
f«w[T »mT % I *?Pf.i «rr5-%f fft T^ f»Pi lers 5r=f iif?f i t f t 
Tir wr % f f f i % I I f f f- f f f wc j t t # i j t «stir fm^ 
% f71T% I 
«f t fmr wr % I aiff fftrcTO iFt% f t atftfe 2^* 13"=? ««ist *t 
t jrvrfi5i fiat jp«n^ir ( 4o ?o loir «^»!i afrwrx r^ t < «nB« 
?URKo i fm m ftqrf w *^RWI t , f^#m In fast 
jatrmgr # |«3 ^l^r, j ?fm i f ^tt I t ^^ ?«rr aitt ' ^ 4ii ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ «rvTTti 
^ ^ nffWi K»rw 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2, 
qBTfftTR mr ^ duNr 4i% f f^w g^rm 
;ri# IP TB fT f=T«ifFT f«5r trl^ ye ««t ?e¥«i ffrfsqt I amrtr 
a^TTTB ?WT ^ T\» qnrr ^m jp i i STTT f ^ *re ^ gpiTi 'JlT^lrzi i 1 
#^ TfT«fi q«f^ f r agvt^ n* f«?8?T % I 3^# 2iirf iTrqjt ^^ f, TTS ^ ? , 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. 
twr %, f^'^ «Tfif?^f 5rfjFT ^ ^ "arrr ^^ f^  ^ aifi qx 
f^ lr»T 5f«s {iwr % I «Rr; ^ ajtt ^^ i *5t=rt qrr jf^s i«^ 
I? ir FT«rt=f iT'^ itfT i^ TKf fpwt i t r r i ^^rf^ ^isrr 4 
qx #? i?i ^?rr =T 5fr ^ c 
t t ^r^r WTO ^ rn^ rm^^m^^ ' n ^ -
f t HTTT 4 x»?i ^ r^naf I ITB 4 d i t ^ # arPim«i?iT ^ ^ ^ir 
»r f«Ff«i frMir»f fwr^ r^r w^ f i f ^ i ^ qT«»|f^ «?iif I arnrrc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 
SHT'T ?i^  I f* jiffsT m4 l i s #:f qrrtr|fiT'^if I pfra 4 t^ 
fmr TOT I I 
rfn • ail?r ^ ^ fr fif W fT% 11¥% Ji^ f i ^ f ^ w I I 
?w (««) f ^ ^ »*=w ^WT tR ?^  < ^ Jut (arf^ f ^ t ^ 
"^Wi 51" in* TIB f ' l ^ r % i^ f ^ T «i^ % 4 t iT 3rFi ?tt *|« 
j^ TfTT* § ?fr^ hi p 3ft « ^3mx^ ^, €tM I»T 3 ^ ^n^^ 
f ^ * «rr^ T 5?i* iit|v^ ^ s^nrf I m |«w ?^it «;< 4 | i t i^ x 
fW^ fr-T ^ TR I « ^ ^r % t ^nyrfr^ I f5K »lt p ^ ^fcT 
I 3^ cr«l p^w I fcSf «rr I aj^ r: * a»ci?* artt* 'JTV^ p * I X^B 
3^ *»frT t | ffT 3fwf wr 3^t»r f^air 'mr % a-^ 4,*^  ci«rr «fo 
€0 ?o 30 ^ sir *3^?H* qiB f ^?tfT I I f g t $¥TX i mr ?0 Jo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2u 
?in?c«u4H 9^ f^f^r t § ^ ^Hm" I 
TTs 5WT nn arfsffi ^ ' f ? ! sn^?i ^ ^ % 1 ^rvn m % f**fg* 
f? 4 f^ r^iMT ( TKm) '^pif m" frrrr «PT^  f r i^l fmt »f«[tft 
¥r ^ * ' ^ ^ « r r arrric u^r"^  ari^ * ^(TT ^m* % 1 T < ^ : TIB ^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2v J 
?i? i^?^o '"^m ^ m^ ^itmf^ mm «wft mvf n 
gjrr 4 t ^rt ^^irrr^ mi'm »^TT?rr ^Tut f i 
( cft^nf ) m^ ^^^m^ V ^ ^ T ¥ X HPT TTTT T^?% ^ I 
*crf<i??fc(* ^r art rnrr m:^ # ft«?fc! ^ apf ff? j ^ rc 'JTTT • gnt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2, 
m s|ir^*«fT**fFf* ^=T Qf'w fwrrT fsifrn: 11 
aR^T *IB - n'C % mz JWT t s^ ^ f t# fee (2h ) = ^ IPT 
^n eft fq qt»T i^if^^i^ if' wwr % I fg jf iff t* ?pr-«rT-iRf* 
*«* I 3^3«TX ^ lt»TT -
TTvw 4 ^ f f f^psi Twm fVar 3it gtrr% vet f? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. 
^ft# t i»!rf«p T*r, Jii9m ffn mj PPH 5 »^  f? fn^m vr 
qfwr f¥^ qpd" * f«? <Tt f^^P^ fwT :rra d* ^TRRT *il* #«» 
^ jn?^ |a int ^^* mr \ * 4 * |9 3rq3> rf«i^ ^  mif f i 
j^in* j^*rni* WIT 5ff^  *a* 13ff 4 «!itf P^r ^^ Tit* f«P^ 
f ^ snm i ^ l ^ 4 ^ F ? ? ^ t 3 ^ f e ^ Hfn mr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2b 
cw +r i5t 3fT!fr % I m: 5?f>c ^ Jtrf 3*rN ^ ^ ;*^Tr* CWT^J^TT* 
mm 3 TIB ¥C^ ^ M^ 3rrr^ jrrtci ^^TT ^r «f ?^ I 9^ 
j f ^ § *ct=^ fsfrfT* ^ ^T7 IT* f 1^ it=Tr* ^ 1T3 fr 3rq»ii 
qx * 91^* ffT ITS PmuT % I ^n-flf^ ^ ?rR^ % a^-mim awi^  
I f ^WK f ^ »i«^ T «i?r f^^ rrwr iFt 1 ^ l i gT^ rx^ f J^f^ T g«r affw 
xwr % f r x Ifeii t ^ i ^ ift ^ 1 ^ Ttmfmr ^TR it ^H^ ^ 
' itrr I irir } f ^ ^ ^t^ ai^ n* 5?^ * t ^ r ^t f ^ r ww tit 3i«f 
jyw r *xt 4 *!itf f ^ T *f&TT^ =r^  ft»ft 1 SWWT «|-S ^« ?«ii^  
qx ^ f ^ ^ "iteff iT^ Ifwr I 1 2if\*3H=T* artx'*^ ^®'' *T ITS 
otS'f I H ^T fw t * w hr wfx «'t 'TTR: N ^ as «rx | i fmr 
fx % Tv' I* fi=r* artx* a««J* ^ "^T l=f# T i ^ ^ I f i i-^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
od 
*fqrT ^fr q;^! Vr i^f - ^iftiir fq ^^nw m: vd 
'^If'^ ^a ?^ «ft p TT^r" 11 
I fifj • i j ^ fm^ ^txi fc^ qrS cm, yfi^ -
9t<rr I -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 
I f f arrfa frr t IFW f t |?r ^ffm %cr rw i 
2nq«i?r i iWKi^i i ^ qiB-i^ ye »lr arT«! ft^ fifl»T 
*pTf «rr wtf jfT % t f^^ ^wm « t ^ t»}f^ t aj^i, f 
?nwt fT TIB ff ^ r^nr ^ ?rr % i 
*ft^?r ^ wi#J war inrerN i 
»=rrr 1 ^ 0«f ig[% 4i m ^ T f t i 
? «rcT |8n* irra fr «it|T ftt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O !-^ 
•q 
®«5f?»«?u- jqpfr*r »wrf ff^ swi »| m pfti» 
tmn fmr m wmr % i 
% I mvmr I fw Pn^ mfPmf ft flUT ^ ^mr I • 
%%« t r t t mti|f3f^|iit * *vpT f* I iF«rT=f ^ > VR* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mr TIB f^mr l |*«rm=r*lqTB^afi*fT nf»T arr mm I i 
f« f^^ ^* ^ «rR* i^ T qiB JWT fiTT iJlN^ ^trr i ff=5 
l i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3i 
f^ ^ 
X" 
V-
1-
« -
^ . 
4-
\s-
£•> 
t -
?0-
n-
u-
U -
^ « -
U -
^ ^ -
i^UloK 
5il^HI<{ 
^UIVIVl 
UVIVKo 
<i¥NK^ 
^iUIIK^ 
<Ui^K 
UMUII 
<lM*iU 
' . K K H S 
U4K|c 
a4i4uo 
?HS|V9U 
^ICRU 
^jcit^ic 
Uc l t l ^ ^ 
% 
c 
^ fag *T^ *«rrfir^ * ^4 i 
I? 
JR "k 3[T ^ptl5 " q^ qftffr ^Tft tV T^T I 
^ T 3?TTq*3f 43tft * ^ I 
V- «,f»g - q^  XI JS 3^51 
4- ai,^,€ - XT"i| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3o 
U - UinoKJ; (4»r?l «fTfT *fi^?i ^Tf^ 35flt WT Ign^ * *r I 
( V 
x'vs- u^ur^i^rf m f^r f^T ^ *f»^  gT-T ^f^ *ii?f fwt t i i 
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